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Masalah utama pembangunan perumahan di pedesaan tidaklah terletak pada 
jumlah rumah, tetapi terletak pada kurangnya mutu rumah baik dari segi 
kesehatan dan kekuatan maupun dari segi fungsionalnya.  
Usaha pemecahan masalah perumahan sudah dilaksanakan sejak Pelita III 
tetapi masih belum terintegrasi dengan instansi terkait. Sejak Repelita V 
pembangunan perumahan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh. Instansi 
yang terkait antara lain: Depkes, Dep Pekerjaaan Umum, Depsos, Depdagri.  
Tujuan P2LDT adalah menciptakan kondisi masyarakat desa yang memiliki 
kesadaran, kemampuan, dan ketrampilan untuk memugar rumah dan 
lingkungan desanya secara swadaya gotong royong.  
Dari sektor kesehatan sendiri yang menjadi titik tolek pengawasannya adalah 
terpenuhinya kebutuhan sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan 
sehingga tidak memungkinkan berkembang biaknya vektor dan penularan 
penyakit.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pengembangan protram dan 
mengukur pencapaian sarana sanitasi kesehatan.  
Sampel diambil dari keluarga binaan sosial desa Kurung tahun anggaran 
1990/1991.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pencapaian sarana sanitasi 
kesehatan msih kurang memuaskan, sehingga masih diperlukan keterlibatan 
sektor kesehatan dalam keikutsertaannya dalam program P2LDT.  
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